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En 2018, l’Université de Liège a lancé un appel à 
candidature à une bourse de doctorat en didactique 
des disciplines. Notre projet de thèse, ancré dans le 
domaine de la didactique des langues modernes et 
dirigé par Germain Simons, a été sélectionné par le 
Conseil de la Recherche de l’Université de Liège et 
a reçu un financement pour la période 2019–2022.
Ce projet vise à mieux comprendre l’intérêt des 
genres textuels (GT) dans la perspective actionnelle 
préconisée par le Cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues (CECRL), à tenter de démon-
trer leur valeur ajoutée pour l’enseignement des 
langues étrangères (LE), ainsi qu’à vérifier l’efficacité 
et l’équité des approches implicites ou explicites 
pour les aborder en classe.
En effet, en Belgique francophone, l’enseignement 
des GT est quasi absent des prescrits légaux en LE 
(Simons, 2018), alors que la Suisse romande, par 
exemple, certifie son importance dans le cadre des 
LE (Bulea, 2013 ; Jacquin, 2014 ; Conférence inter-
cantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin, 2010). Or, à l’instar de Jacquin, 
Simons et Delbrassine (2018), nous émettons l’hypo-
thèse selon laquelle le GT est assurément un aspect 
important de l’approche communicative, mais qu’il 
l’est sans doute encore davantage dans la pers-
pective actionnelle préconisée par les auteurs du 
CECRL (Conseil de l’Europe, 2001), lequel influence 
considérablement les politiques éducatives en 
Europe. En effet, le recours à l’étude du GT donne 
non seulement du sens à l’apprentissage, mais il 
permet également à l’élève de mieux comprendre 
la société dans laquelle il évolue(ra) et surtout de s’y 
insérer et d’y intervenir en tant qu’acteur social, ce 
qui est un des objectifs prioritaires de la perspec-
tive actionnelle (Bento, 2013 ; Puren, 2006b, 2014 ; 
Rosen, 2009).
Notre recherche sera menée en quatre étapes. 
Premièrement, après avoir étudié la place des GT 
dans les prescrits légaux relatifs aux LE en Belgique 
francophone et en Suisse romande, nous cible-
rons plus précisément le débat de société public 
régulé 1 (DSPR). Notre choix s’est porté sur le DSPR 
pour trois raisons. D’une part, il semble être assez 
fréquemment utilisé en classe de LE en Belgique 
francophone 2, du moins à un certain niveau 
 d’apprentissage, soit à la fin de l’enseignement 
secondaire (17–18 ans). D’autre part, le DSPR est un 
GT riche et complexe qui se situe au niveau le plus 
élevé de l’interaction orale car il cible prioritaire-
ment l’argumentation et comporte également des 
dimensions descriptive, narrative, incitative, voire 
injonctive (Edwards, 2008 ; Griffith, 2012). Enfin, ce 
GT nous semble essentiel dans la formation des 
élèves à la citoyenneté, dans la mesure où il est 
censé développer l’écoute de l’opinion d’autrui 
et la tolérance. Deuxièmement, par le biais d’une 
enquête en ligne, nous collecterons des données 
déclaratives auprès d’enseignants de ces deux pays 
sur leur pratique des GT et plus particulièrement 
sur le DSPR. Troisièmement, nous procéderons à 
des observations sur l’enseignement du DSPR dans 
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entretiens semi- structurés avec les enseignants ainsi 
qu’avec leurs élèves. Enfin, nous réaliserons une 
expérimentation relative à l’enseignement du DSPR 
en étudiant une variable particulière : l’enseigne-
ment implicite vs explicite de ce GT. Les résultats de 
ces enquêtes seront communiqués lors de la soute-
nance de thèse prévue en 2022 à l’ULiège.
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Notes
1 Régulé, car un modérateur gère et structure le dérou-
lement du débat.
2 Selon le réseau du service de didactique des langues 
et littératures modernes de l’ULiège qui compte 
plus de deux cents maitres de stage enseignant en 
Province de Liège.
